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[摘要] 目的 基于 CT 三维重建个性化设计猪股骨髋关节假体与骨髓腔接触率的定量研究。方法 选择猪股骨，拍




的假体近端表面与骨髓腔直接接触率高。结论 基于 CT 三维重建个性化股骨假体与猪股骨髓腔初始固定直接接
触率为 90.8%，可获得良好的接触率。
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[Abstract] Objective A quantitative research based on CT three dimensional reconstruct of personalized hip prosthesis
and porcine femoral canal fixed. Methods Choose a pig femur and get photos of its lateral and double oblique positions
before the experiment, then use CT scanning in cross-section. Reconstruct three-dimension on obtaining CT datas, grind
personalized prosthesis by using robot and making it perfectly matched with femoral canal of customized prosthesis. Take
photos of its lateral when personalized prosthesis matched with femoral canal of pig after the experiment. Then calculate
the surface area and contact rate of the cancellous bone or cortical bone respectively where the personalized prosthesis con-
tact with femoral canal. Results Through calculation, personalized prosthesis proximal surface directly contact with the
bone marrow cavity at a rate of 90.8% which is close to the rate that prosthesis surface directly contact with the bone mar-
row cavity which acquired by the medical robot-assisted reaming group.And further the rate is higher than the rate obtained
by the traditional manual expanding medullary group. Conclusion The direct contact rate based on CT three dimensional
reconstruct of personalized femoral prosthesis and porcine femoral canal initial fixed is 90.8% making it possible to have
a good fixed.
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1.4 个性化假体植入后 X 线、CT 扫描
个性化假体植入后拍摄正侧位 X 射线图像，再运用 CT
进行横断面扫描，CT 设置：120KV，250mA，层厚为 3mm，











1.5.2 大于 1mm 间隙区域面积的计算
图 1 中，粗线表示股骨髓腔的断面轮廓，而细线表示个
性化假体断面轮廓。假设在 d 断面上，股骨髓腔与个性化假
体间存在大于 1mm 间隙。这时观察 d 断面的右断面 c 和左
断面 e，如果 c 断面中股骨髓腔与个性化假体间间隙没有超
过 1mm，而 e 断面中股骨髓腔与个性化假体间间隙超过
1mm，则观察 e 断面的左断面 f，假设 f 断面中股骨髓腔与
个性化假体间间隙没有超过 1mm，则大于 1mm 间隙区域将
在 f 和 c 断面间计算。假设 d 断面轮廓上，大于 1mm 间隙
的髓腔弧长是 mn，e 断面轮廓上，大于 1mm 间隙的髓腔弧
长是 op。如果弧 mn 大于弧 op，则以 mn 长度计算大于 1mm
间隙区域，该区域为矩形，其长度为 f 断面与 c 断面间的距
离，高度为 mm 弧长。在实际测量时，5mm 处 b 断面轮廓
出现 1/3 圆周大于 1mm 的间隙，大于 1mm 间隙区域记为
S1。25mm 处 f 断面轮廓出现 1/36 圆周大于 1mm 的间隙，





骨髓腔表面的面积。测量中，发现 b 断面，f 断面存在大于
1mm 的间隙，分别记为 S1，S2。故整体低于 1mm 的间隙
的接触率=1- (S1+S2) /S。
2 结果
2.1 个性化假体与髓腔压配后的 X 射线图像结果
正侧位 X 射线图像显示：个性化股骨假体与猪股骨髓
腔充填良好，侧位片髓腔的 S 形贴合紧密。(图 2)




贴合。(图 3) 计算结果表明，远端最大间隙 1.4mm，并且超
过 1mm 间隙占周长的 1/3，近端均贴合紧密。(表 1)
图 3 横断面 b-f
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为 28% ~30% [7]，而医疗机器人辅助扩髓组获得的假体近端
表面与骨髓腔直接接触率平均为 95.7%。对于医疗机器人辅
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